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В рамках научной работы требуется решить проблему больших пробок в 
городе Уичито, США. Было принято решение разгрузить перекресток на 
пересечении улиц N Woodlawn Blvd и E 13th St N (Рис.1-2) с помощью 
транспортного тоннеля. Также, из экономический соображений, было принято 
решение о строительстве многофункционального подземного комплекса, 
включающего в себя торгово-развлекательный центр. Была разработана 
концептуальная модель (Рис.3-8). 
 
  
Рисунок 1 – Карта  
 
 
Рисунок 2 – Генплан, координаты начальной 
 и конечной точек и проектируемого тоннеля 
 
 
Рисунок 3 – Концепция портала тоннеля в 
точке Б 




Рисунок 5 – Эпюра продольных усилий, 
возникающая в конструкции 
железобетонной обделки на стадии 
завершенного строительства тоннеля в 
разрезе. 
 
Рисунок 6 – Эпюра моментов, возникающая 
 в конструкции железобетонной обделки на  
стадии завершенного строительства тоннеля 





Рисунок 7 – - Изополя перемещений 
совместно с конструкцией железобетонной 
обделки 
Рисунок 8 – Аксонометрия паркинга 
 
В данном проекте было принято решение использовать инновационную 
систему связи, работающую по стандарту TETRA. 
Данная установка представляет из себя систему удаленных антенн и 
оптоволоконную распределительную сеть, в центре которой находится 
оптический мастер-блок (optical master unit). Данный мастер-блок преобразует 
радиочастотные сигналы в модулированный свет и обратно, позволяя 
эффективно обмениваться сигналами с удаленными антенными блоками по 
всему туннелю. 
С помощью данной системы возможно обеспечить отвечающую всем 
современным стандартам качества связь. Это позволит посетителям подземного 
комплекса с удобством пользоваться привычными для них устройствами и не 
чувствовать себя отделенными от внешнего мира. Также это существенно 
повысит безопасность во всем комплексе, так как с помощью данной системы 
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